






























































































































































































うという構想）（『読売新聞』2012 年 2 月 23 日・大阪夕刊（1 面）「中之島図書館を美術







































































　   ―21 世紀の図書館とは―」：http://www.hs.ura.osaka-u.ac.jp/goyamarintaro/archives/334
*b）日本文学多言語翻訳プロジェクト： http://ir.library.osaka-u.ac.jp/web/MLTP/index.html
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